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Warsztaty „Living Values”
16 maja 2011 r. w Instytucie Filozofii UAM odbyły się warsz-
taty szkoleniowe zorganizowane przez Zakład Etyki IF UAM 
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „Wartości życia”1. W spo-
tkaniu wzięli udział studenci Etyki życia publicznego, Filo-
zofii ogólnej oraz Komunikacji społecznej.
Stowarzyszenie „Wartości życia” reklamuje swoją ofer-
tę jako „program od nauczycieli dla nauczycieli”. Jest on re-
alizowany w oparciu o zasady wypracowane przez Konwen-
cję Praw Dziecka, ukierunkowane na nauczanie wartości. 
Wśród wartości, które odnajdziemy w programie, są zarów-
no te natury osobistej, jak i te, które chętnie nazywa się spo-
łecznymi, m.in. pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, 
szczęście, tolerancja, moralność i współdziałanie. Stowarzy-
szenie skupia nauczycieli-wolonariuszy, których przekonują 
założenia edukacyjne Association for Living Values Educa-
tion International – ALIVE. Ich działania wspiera głównie 
UNESCO.
Spotkanie, które poprowadziły Shelagh Moore oraz mgr 
Jolanta Cyraniak, obejmowało część wykładową i ćwicze-
niową. Pierwsza prezentowała „Program Wartości Życia”, 
odpowiadając zarazem na pytanie: czym są wartości w i dla 
edukacji. Druga, pt. „Rozwijanie wartości w społeczności 
uczącej się”, polegała na ćwiczeniach poświęconych komu-
nikacji, opartych na technikach wykorzystywanych w pro-
gramie Living Values.
Anna Malitowska
1 Strony internetowe Stowarzyszenia: www.wartosci-zycia.org 
oraz www.livingvalues.net
